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ABSTRAK 
 
Maulidiyah, Laili. 2019. Perbedaan Kompetensi Pedagogik  Guru  Sekolah Dasar 
di SDN 01 Kepuharjo dan SDN 01 Tawangargo Kecamatan  
Karangploso. Skripsi, Jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, FKIP 
Universitas Muhammadiyah Malang. Pembimbing: (I) Erna Yayuk, 
M.Pd, (II) Belinda Dewi Regina,S.Pd, M.Pd 
Kata Kunci : Perbedaan, Kompetensi guru, Pedagogik, Sekolah dasar. 
 Pada kenyataannya beberapa sekolah ada yang menggunakan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yang sesuai dengan kondisi sekolahannya. Namun 
tidak menutup kemungkinan ada juga sekolahan yang menggunakan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yang tidak sesuai dengan kondisi sekolahannya. Tidak 
hanya Rencana Pelaksanaan Pembelajaran saja tetapi beberapa poin yang ada di 
kompetensi pedagogik tidak semua guru melaksanakannya. Misalnya juga dalam 
proses pembelajaran pendidik kurang menguasai kondisi kelas dan metode 
pembelajaran kurang bervariasi, sehingga pembelajaran kurang menarik. Pada 
usia anak Sekolah Dasar siswa lebih suka pelajaran yang menyenangkan tidak 
membosankan. Penelitian ini bertujuan untuk Mengetahui Perbedaan Kompetensi 
Pedagogik Guru di SDN 01 Kepuharjo dan SDN 01 Tawangargo Kecamatan 
Karangploso. 
Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif, dan jenis penelitian 
yang dilakukan adalah eksperimen. Sebagai sumber data, dipilih guru kelas di 
SDN 01 Kepuharjo dan SDN 01 Tawangargo yang berjumlah 14 guru. Penelitian 
ini dilakukan pada bulan Mei 2019. Peneliti mengambil data dari hasil pengisian 
angket yang diberikan peneliti kepada guru, kemudian meneliti menganalisis data 
angket dengan menggunakan SPSS 21. Angket di uji validasi terlebih dahulu, 
kemudian dilakukan uji reliabilitas dan selanjutnya uji hipotesis yang 
menggunakan uji independent sample t-test. 
Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat perbedaan yang nyata antara 
Kompetensi Pedagogik Guru di SDN 01 Kepuharjo dan SDN 01 Tawangargo. 
Hasil ini dilihat dari output uji independent sample t-test bahwa nilai probabilitas 
(Sig.2-tailed) sebesar 0,760 > 0,05 maka H0 diterima, yang artinya tidak ada 
perbedaan kompetensi pedagogik guru di SDN 01 Kepuharjo dan SDN 01 
Tawangargo Kecamatan Karangploso. Hal ini disebabkan karena tingkat 
pemahaman guru terhadap kompetensi pedagogik di setiap sekolah tidak berbeda. 
Dalam hal ini bisa dilihat bahwa guru SDN 01 Kepuharjo dan SDN 01 
Tawangargo Kecamatan Karangploso memiliki skor kompetensi pedagogik  yang 
tidak berbeda pula. Hasil penelitian ini, kompetensi guru disarankan untuk 
ditingkatkan sebagai acuan untuk  mendukung keberhasilan pembelajaran. 
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ABSTRACT 
 
Maulidiyah, Laili. 2019. Pedagogic  competence  Differences  Elementary  school  
teachers At SDN 01 in Kepuharjo and SDN 01 Tawangargo in 
Karangploso District. Thesis, Department of Teacher Education 
Elementary School, FKIP University of Muhammadiyah Malang. 
Supervisor: (I) Dr. Erna Yayuk, M. Pd, (II) Belinda Dewi Regina, S. Pd, 
M. Pd 
 
Keywords: Differences, Competence of teachers, Pedagogic, Elementary school. 
 
In fact, there are some schools that use the Learning plan that suits the 
school condition. But it does not cover the possibility that there is also a school 
that uses the learning plan that does not fit the school condition. Not only the 
learning plan, but some of the points that are in pedagogic competence not all 
teachers execute it. For example, also in the process of learning educators lack the 
classroom conditions and learning methods are less varied, so learning is less 
interesting. At the age of elementary school students prefer fun lessons not boring. 
This research aims to determine the difference in pedagogic competence of 
teachers at SDN 01 Kepuharjo and SDN 01 Tawangargo in Karangploso District. 
The study used quantitative research, and the type of research conducted 
was experimentation. As a source of data, selected teachers at SDN 01 Kepuharjo 
and SDN 01 Tawangargo, amounting to 14 teachers. The study was conducted in 
May 2019. Researchers took data from the results of the poll that researchers 
provided to the teachers, then researched the analysis of the poll data using SPSS 
21. In the validation test first, a reliability test is carried out and subsequent 
hypothesis tests are used to test the Independent sample T-Test. 
The results showed no noticeable differences between the pedagogic 
competence of teachers at SDN 01 Kepuharjo and SDN 01 Tawangargo. This 
result is seen from the Independent sample T-Test output that the probability 
value (Sig. 2-tailed) amounted to 0.760 > 0.05 then H0 accepted, which means 
there is no difference in the pedagogic competence of teachers at SDN 01 
Kepuharjo and SDN 01 Tawangargo in Karangploso District. This is because the 
level of understanding of teachers to pedagogic competence in every school is no 
different. In this case, it can be seen that the teachers of SDN 01 Kepuharjo and 
SDN 01 Tawangargo in Karangploso District have a pedagogic competence score 
that does not differ as well. The results of this study, the competency of teachers 
are advised to be improved as a reference to support learning success. 
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